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ABSTRAK 
Abuba Steak merupakan sebuah restoran yang bergerak di bidang kuliner. Tujuan 
dilakukannya analisis ini adalah untuk memperluas pangsa pasar Abuba Steak. 
Dalam penelitian studi kelayakan bisnis akan menggunakan metode pengembalian 
investasi Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of return, dan 
Profitability Index. Disamping itu penelitian ini juga mempertimbangkan 
beberapa faktor untuk membuka cabang baru, yaitu: aspek internal, berupa: aspek 
pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan SDM, 
dan aspek keuangan, serta aspek eksternal, berupa: aspek ekonomi, sosial, dan 
politik, aspek yuridis, aspek lingkungan industri, dan aspek lingkungan hidup. 
Hasil dari penghitungan skenario Moderat pada Payback Period adalah 4 Tahun 5 
Bulan, Net Present Value sebesar Rp. 9.825.627.463, Internal Rate of Return 
sebesar 21,357 %, dan Profitability Index sebesar 1,652, sementara hasil 
penghitungan skenario Optimis pada Payback Period adalah 4 Tahun 1 Bulan, Net 
Present Value sebesar Rp.18.387.955.681, Internal Rate of Return sebesar 25,460 
%, dan Profitability Index sebesar 2,221 dan hasil penghitungan skenario pesimis 
pada Payback Period adalah 4 Tahun 9 Bulan, Net Present Value sebesar Rp. 
531.390.647, Internal Rate of Return sebesar 15,053 %, dan Profitability Index 
sebesar 1,035. Sementara hasil pertimbangan terhadap faktor internal dan 
eksternal perusahaan juga dapat dikatakan layak. Atas hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa proyek pembukaan cabang baru pada Abuba Steak di Bogor 
dapat dikatakan layak untuk dijalankan. 
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